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Tres anys després de la primera edició á'Oasi, la novel-la de 
Silvia Manzana reapareix per encap^alar la novella editorial gi-
ronina Columna-El Pont de Pedra. Amb aquesta obra Taütora 
repten la trajectoria literaria iniciada amb Tendrá és la nit (Premi 
Just M. Casero 1987), narració breu que va assolir un resso con-
siderable entre el públic lector. 
De fet, i malgrat que es tracta d'obres ben diferents, amb-
dues narracions presenten molts punts de contacte. Recordem 
qué hi havia a Tendrá és la niv. un segment -en un entom domes-
tic- de la vida d'una dona frustrada per una experiencia matri-
monial poc gratificant que aconseguia de trobar, a través d'unes 
vivéncies extrasensoriais, el sentit de la seva existencia, personi-
ficat en l'bome que encaixava a la perfecció amb el seu ideal de 
Tamor. El sentiment amorós, per tant, es convertía en la clau de 
volta per donar sentit a una realitat absurda, marcada per la sole-
dat i la incomunicació. També en Oíi5Í s'amaga la mateixa con-
cepciü del viure, entes com una supervivencia dolorosa -«La 
vida és una selva, la societat una altra, i rinterior de les persones 
ho és mes que res»- en la qual hom té, no obstant, la possibilitat 
de superar la buidor i la solitud a través de Tamor -o la tendresa. 
Existeix sempre una porta de sortida, dones; o, en paraules de 
l'autora, un oasi. En aquest sentit, la citació, a Tendrá és la nit, 
d'una frase extreta d'EI Peal Príncep -«El que embelleix el desert 
és que amaga un pou en algún lloc»- esdevé essencial per expli-
car, en forma metafórica, aquesta visió del món. 
Com la narració anterior, la segona novel-la de Manzana 
parteix de situacions i imatges extretes de la quotidianitat, per 
descriure, en aquest cas, tres capítols -tres episodis sentimentals-
de l'itinerari biografíe d'un personatge femení: una periodista, se-
parada del seu marit i amb una fílla desitjada, que assoleix el seu 
equilibri sentimental i personal, després d'unes relacions amoro-
ses poc o gens satisfactóties, amb l'aparició d'una figura a través 
de la qual coneix, finalment, una felicitat insospitada. Aquests 
fets, petó, serveixen també per reflectir l'evolució intetiot de la 
protagonista, una noia vulnetable i itisegura que es veu forjada a 
prendre una determinado: l'elecció entre servar un matrimoni 
sense filis amb un bome immadur, egoista i irresponsable i la pos-
sibilitat d'ésser mare, amb la contrapartida de la soledat. Situació 
conflictiva que conduira la protagonista, per un procés de cons-
cienciació, a la constacació de la mesquinesa de la seva vida ma-
trimonial i a un replantejament de la seva existencia, sítuant-se 
en un nou estadi moral, en qué la resignació davant un viure in-
substancial donara pas a la suposició de la felicitat com a repte. 
La concreció d'aquests anhels es produira en el tercer capítol del 
Ilibre, amb la relació amorosa entre la figura central de la 
novel-la i un conegut actor nord-amerícá. Abans, pero, la prota-
gonista haura viscut amb un company periodista una fugai; aven-
tura sentimental, sorgida inesperadament en l'exotic context de 
Casablanca, mitificat peí film del mateix nom que apareix com a 
teló de fons de la historia amorosa (les ressonáncies cinema-
tográfiques, com ocorria a la narració anterior, teñen en Oasi 
una presencia important), després d'una convivencia árida i 
incómoda com la desértica regió marroquina que, en un viatge 
professional, els personatges han Ivagut de travessar. 
Oasi, com Tendrá és la nii, és una narració de lectura fácil i 
entretinguda. Malgrat els tópics i situacions estereotipades -o hau-
ria de dir massa quotidianes.'- de qué se serveix l'autora, la 
novel-la confegeix , a parer meu, un producte original i ben resolt. 
Manzana ho aconsegueix a través d'un precís domini de la técnica 
i d'un llenguatge fluid, mitjan^ant el qual sap donar forma ais sen-
timents i sensacions deis seus personatges d'una manera ben perso-
nal, lili vegada el Ilibre hauria guanyat interés, no obstant, si l'au-
tora bagues continuat mantenint aquells elements d'íntriga i fan-
tasía que, perfectament dosificáis, feien de Tendrá és la nit una na-
rració profundament unitatia i seductora per al lector. 
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